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СОЦИОНИКА  
И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ХХІ ВЕКА 
Мир меняется... Ещё в прошедшем, ХХ столетии Элвин Тоффлер (американский фило-
соф, социолог и футуролог, один из авторов концепции постиндустриального общества [27; 
28]) назвал наш мир «быстро исчезающей ситуацией», и с тех пор прогресс только набрал обо-
роты: стремительно развивается наука, возникают новые отрасли производства, появляются 
новые профессии. На смену прежней предсказуемости, устойчивости и определенности в нашу 
жизнь вошли сложность и невозможность прогнозирования, быстро изменяющиеся условия и 
неопределенность. Закон сменяемости квадр, открытый А.В. Букаловым [4], подтверждается 
изменениями, происходящими во всем мире. Мы приближаемся к тому этапу жизни человече-
ства, когда будет преобладать ценности Дельта-квадры. В ХХІ веке акценты смещаются в сто-
рону способностей к взаимодействию и коммуникации, к творческому подходу к делу, сотруд-
ничеству для общего блага и умению критически мыслить. Это время с иными приоритетами:  
− люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;  
− продукт важнее документации;  
− сотрудничество с коллегами важнее согласования условий для выполнения работы;  
− готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.  
Новые вызовы побуждают и требуют от людей обладания новыми компетенциями, ко-
торые известны как «4К» – четыре ключевые компетенции ХХI века: креативность, критиче-
ское мышление, коммуникация и кооперация. 
 
Креативность проявляется как способность представить и разработать принципиально 
новые подходы к решению проблем, давать новые ответы и ставить новые вопросы, выражать 
идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания [16]. Творчество (креативность) часто стро-
ится на аналогии, решение адаптируется из другой области знания. В творчестве объединяются 
необычное, уникальное, качественное и полезное [1]. К тому же творческие личности отлича-
ются большей самомотивацией, толерантны, терпимы к неопределенности и склонны риско-
вать. 
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Критическое мышление – это проницательность, способность ясно и рационально мыс-
лить, понимать логические связи между различными идеями и концепциями, помогающая при-
нимать более обоснованные решения [22; 29; 30].  
Коммуникация, базирующаяся на социальной компетентности личности и эмоциональ-
ном интеллекте, осуществляется благодаря умениям выражать и интерпретировать мысли, чув-
ства и факты в устной и письменной форме, а также эффективно коммуницировать в различных 
социальных и культурных контекстах (образование, работа, дом и отдых) [3; 14; 21].  
Кооперация (сотрудничество) – эффективное взаимодействие с другими людьми и ра-
бота в командах, достижение общих целей, стремление наладить взаимовыгодные связи, пози-
тивная созидательная деятельность на основе общей заинтересованности ее участников. 
 Работа – это не то, куда ты ходишь, а то, что ты делаешь. 
Тадеуш Котарбинский в книге «Трактат о хорошей работе» отмечал, что выполнение 
планов и их разработка бывают в неизмеримо большей степени подвержены опасности, состо-
ящей в излишней жесткости и недостатке взаимосвязи, чем в индивидуальных действиях. Не-
достаточно четкая договоренность сотрудничающих людей ведет к нарушениям координации, 
например, к отклонениям от необходимой синхронизации, к взаимным помехам, к срыву не-
прерывности деятельности [20].  
В современном мире тем профессиям, где есть механическая работа, четкий алгоритм и 
нет простора для творчества, грозит исчезновение – их заменят автоматы и роботы. Они осво-
бодят человека от рутинной работы и оставят ему аналитические задачи, руководство, работу с 
людьми – те сферы, где нужен социальный и эмоциональный интеллект, эмпатия и креатив-
ность. В нынешнюю эпоху невозможно потратить всю жизнь на развитие одного навыка и сде-
лать из этого карьеру – эта эра ушла в прошлое. 
Глобализация несет множество возможностей – инновации и рост уровня жизни, воз-
можность предпринимательства и поездок на работу в различные страны. При этом во всем ми-
ре лидеры образования ищут ответы на вызовы современности, стоящие перед поколениями 
будущего, говорят о необходимости обучения «глобальным компетенциям» как способе реше-
ния проблем, связанных с глобализацией и многосторонним взаимодействием. Современное 
образование все более становится ориентированным на «свободное развитие человека», на 
творческую инициативу и самостоятельность. Компетенции XXI века – это, во многом, навыки, 
связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества: приверженность эти-
ческим ценностям, умение работать в группах, принимать социальные и этические обязатель-
ства; это навыки социального и межличностного взаимодействия с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, партнерами; это умение распознавать конфликты и их погаше-
ние, толерантность, уважение и принятие другого. 
Нужно готовить наших детей (да и самих себя) к миру, где во многом придется сотруд-
ничать с разными людьми, оценивать различные идеи, перспективы и ценности, разнообразные 
способности других людей, к миру, в котором люди должны решить, как преодолеть различия 
для взаимного доверия и сотрудничества.  
 Ничто так не мешает видеть, как собственная точка зрения. 
Новая концепция многостороннего взаимодействия в рамках ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития, в которую входит более 30 государств с развитыми 
демократическими институтами и рыночной экономикой) будет базироваться на трех принци-
пах: взаимосвязанность (connectedness), воздействие (impact) и вовлеченность (engagement). А 
это означает необходимость овладеть соответствующими глобальными навыками. Считается, 
что такие компетенции – это умение рассматривать с различных точек зрения проблемы гло-
бального характера и межкультурного взаимодействия; умение осознавать, как наши различия 
(культурные, религиозные, политические, соционические, расовые) могут оказывать влияние на 
восприятие, суждения и взгляды – наши собственные и других людей; умение вступать в от-
крытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемо-
го всеми уважения к человеческому достоинству. При этом соционические знания и навыки, 
несомненно, будут востребованы, так как дают возможность совместно решать проблемы, об-
щаться без враждебности и агрессии. Нужно и важно соционическое просвещение, распростра-
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нение знаний о соционике, чтобы знакомить людей (в индивидуальном, групповом или массо-
вом формате, в беседе или публичных выступлениях) со всеми преимуществами использования 
этих знаний для благоприятного взаимодействия. Колоссальные возможности для этого предо-
ставляет Интернет. 
Совершенно естественно, что человек будущего должен быть готов жить в мультикуль-
турном обществе, принимать разные системы ценностей и выполнять свои задачи с учетом их 
многообразия. Основной принцип будущего – работать ради человека, для блага всего челове-
чества, всего мира. (Потребуются способность к работе в команде, в том числе, междисципли-
нарной, неоднородной, что включает в себя общение со специалистами из других областей; 
способность к критике и самокритике, способность воспринимать разнообразие и осознавать 
межкультурные различия, способность работать в международной среде). Благодаря примене-
нию соционических знаний и навыков можно с детства развивать творческие задатки людей, их 
врожденные склонности с учетом ТИМа [13; 24; 25] и потом наилучшим образом использовать 
способности для наиболее плодотворного сотрудничества [4; 15; 17; 23; 26; 35].  
Все необходимые компетенции XXI века будут проявляться в отношениях как откры-
тость представителям разных мнений и знаний, уважение и бережное отношение к историче-
скому наследию и культурным традициям, преодоление предубежденности; как широта взгля-
дов, ответственность за себя перед другими, взаимопонимание и способность сочувствовать, а 
также индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, 
умения взаимодействовать эффективно, гибко и уважительно, когда внешнее поведение по от-
ношению ко всем людям – «Ни словом, ни взглядом, ни жестом, не задевать честь и достоин-
ство других».  
Благодаря соционическим знаниям и их практическому применению человек учится 
уважительно взаимодействовать – не причинять другому человеку вреда, ни физического, ни 
морального. И в социальном, и в межличностном общении уважение к людям – это позитивное 
отношение к ближнему своему, признание его чувств, достоинств и личных качеств. Оно про-
является как внимание к интересу другого человека, к его убеждениям и предполагает свободу, 
доверие. Это важно не только для совместной деятельности, но и для развития, творчества, от-
дыха, общения, – для всего, что делает жизнь человека насыщенной и полноценной.  
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